




















































































































































































































































3 ． 3 ．地域連携型司書養成の先進事例


























































































6京都女子大学図書館情報学研究紀要　第 7号（2020年 3 月）
















4 ． 4 ．司書課程の学びを活かした問題解決

































































8京都女子大学図書館情報学研究紀要　第 7号（2020年 3 月）
・子どもたちの実際の作品












































































































































































































































































京都女子大学図書館情報学研究紀要　第 7号（2020年 3 月）
分野 タイトル 作者 出版社 出版年
絵本
バムとケロのにちようび　 島田ゆか　 文溪堂 ₁₉₉₄
かばんうりのガラゴ　 島田ゆか　 文溪堂 ₁₉₉₇
となりのせきのますだくん 武田美穂　 ポプラ社 ₁₉₉₁
おまえうまそうだな（絵本の時間） 宮西達也　 ポプラ社 ₂₀₀₃
きみはほんとうにステキだね（絵本の時間） 宮西達也　 ポプラ社 ₂₀₀₄
あなたをずっとずっとあいしてる（絵本の時間） 宮西達也　 ポプラ社 ₂₀₀₆
















しばわんこの和のこころ 川浦良枝絵・文 白泉社 ₂₀₀₂








かんたん!楽しい壁面かざりアイデア集 　 ブティック社 ₂₀₁₈
科学工作図鑑　 ₁　エコパワー　 立花愛子、佐々木伸 いかだ社 ₂₀₀₉
料理
だいすき！絵本からうまれたおいしいレシピ
きむらかよ、Backe
晶子、伊能瀬敦子
宝島社 ₂₀₁₄
バムとケロのおいしい絵本
島田ゆか監修、八木
佳奈　
文溪堂 ₂₀₁₅
漫画
ユーチューバーになるには？（マンガでわか
るあこがれのお仕事）
BitStar監修 金の星社 ₂₀₁₈
ちはやと覚える百人一首～「ちはやふる」公
式和歌ガイドブック～
末次由紀漫画、あん
の秀子著
講談社 ₂₀₁₁
Appendix　小松谷児童館の子どもたち向けに選書した20冊
